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Intisari 
Latar Belakang: Perilaku Bullying merupakan tindakan atau perilaku 
seseorang berupa tindakan agresif yang dilakukkan seseorang kepada orang 
lain berupa perilaku fisik atau non fisik seperti melakukan kekerasan selain itu 
Bullying memiliki dampak yang dapat mempengaruhi kesehatan fisiologis dan 
psikologis dan dibutuhkan peran dari orang tua karena peran orang tua sangat 
berperan penting.  
 
Tujuan Penelitian: Tujuan dari penelitian ini untuk  mengetahui Hubungan 
Peran Orang Tua Dengan Perilaku Bullying Pada Remaja SMP PGRI Kasihan 
Bantul Yogyakarta 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 
rancangan cross sectional. Sempel dipilih dengan menggunakan  tehnik non 
rendom sampling dengan kriteria inklusi dan eksklusi dan didapatkan sempel 
sejumlah 91 responden. Variabel yang diukur pada penelitin ini adalah Peran 
Orang Tua Dengan Perilaku Bullying Pada Remaja SMP PGRI Kasihan 
Bantul Yogyakarta. Uji statistik yang digunakan adalah kendall Tau. Populasi 
sebanyak 91 responden. 
 
Hasil: Dari 90 responden didapatkan sebagian besar responden berjenis 
kelamin laki-laki yaitu sebanyak 46 responden (51,1%), peranan orang tua 
sebanyak 47 responden (52,2%), dan perilaku bullying sebagian besar dalam 
kategori tinggi yaitu sebanyak 78 responden (86,7%). Terdapat hubungan 
yang signifikan antara peran orang tua dengan perilaku bullying (p=0,023).  
 
Simpulan: terdapat hubungan yang bermakna antara peran orang tua dengan 
perilaku bullying.  
Kata Kunci: Remaja, Peran Orang Tua, Dengan Perilaku  Bullying. 
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ABSTRAK 
 
Background: Bullying behavior is one form of action performed for other people 
who do physical or non physical such as violence other than that Bullying has an 
influence that can change the physiological and psychological health of parents. very 
important. 
Research Objectives: The purpose of this study to determine Parent Relationships 
With Bullying Behavior in Junior High School PGRI Kasihan Bantul Yogyakarta.  
Research Method: This research is a quantitative research with cross sectional 
design. Sempel was selected using non rendom sampling technique with inclusion 
and exclusion criteria and sempel number of 91 respondents. Variables tailored to this 
research are Parent Role Behavior with Bullying Behavior in Junior High School 
PGRI Kasihan Bantul Yogyakarta. Test statistic which is kendall Tau. Population of 
91 respondents. 
Results: Of the 90 respondents, most of the respondents were male (46 respondents 
(51.1%), parents (47%) (52.2%), and bullying behavior in the high category (78 
respondents (86.7%). There is a significant relationship between the role of parents 
with bullying behavior (p = 0.023). 
 
Conclusion: There is a significant relationship between the role of parents with 
bullying behavior. 
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